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DIE REPRODUKSIEPATROON VAN VYF
SKAAPRASSE ONDER EKSTENSIEWE TOESTANDE
Merino, Karakul, Dorper, Blackhead Persian and Namaqua Mrikaner ewes were tested for oestrus twice daily over a period of six years
to evaluate their reproductive patterns under the semi-arid conditions of the North Western Cape. It was found that the Merino and Karakul
exhibited sexual activity from February to August and January to August respectively. In the case of the Narnaqua Mrikaner sexual activity
was reduced during December only. The Blackhead-Persian exhibited cycles for a slightly shorter period but at a high~ level than the
Namaqua Afrikaner. Although the breeding season of the Dorper was of an intermediate type, this breed showed oestrous activity at the
highest level of the five breeds evaluated. Except for the Namaqua Mrikaner, sexual activity during the non-breeding season increased with
age up to 108 months.
Merino-, Karakoel-. Dorper-, Swartkop Persie- en Namakwa-Afrikanerooie is vir 'n periode van 6 jaar tweekeer per dag onder
semi-ariede veldtoestande vir bronstigheid getoets ten einde die reproduksiepatroon vas te steL Geslagsaktiwiteit gemeet aan die daaglikse
voorkoms van bronstigheid het feitlik die hele jaar by die Namakwa-Afrikaner voorgekom. Die Swartkop Persie het die patroon van die
Narnakwa-Afrikaner gevolg behalwe dat die ras vir 'n errens korter periode op 'n hoer vlak geslagsaktiwiteit openbaar het. Die Merino en tot'n
mindere mate die Karakoel was vir die kortste periode van die jaar geslagsaktief. Die Dorper het 'n intermediSre posisie ingeneem t.o.v. die
lengte van die teelseisoen maar het op die hoogste vlak geslagsaktiwiteit openbaar. Met die uitsondering van die Namakwa-Afrikaner is 'n
toename in geslagsaktiwiteit gedurende anestrus tot 108 maande ouderdom gevind.
Die reproduksiepotensiaal van die ooi word deur
verskeie faktore beihvloed. Die belangrikste is voeding
(Wallace, 1951; Quinlan & Mare 1931), klimaat (Roux
1936; Hafez 1968), rasverskiUeen ouderdom, Die duide-
likste verskille tussen rasse Lo.v. die lengte van die teel-
seisoen gee aanleiding tot die klassifikasie van kort,
intermediere en lang-seisoenstelers deur Hugo (1955). Die
Swartkop Persie word in hierdie klassifikasie as 'n lang
seisoensteler beskou. Marincowitz (1959) beskou die Kara-
koel as 'n ras met 'n intermediere teelseisoen wat vanaf
22 Januarie tot I Augustus duur. Le Roux (1965) vind
egter in Suidwes-Afrika dat die Karakoel 'n lang seisoens-
teler is. Hierdie verskil kan moontlik aan omgewing gewyt
word aangesien Marincowitz se proef in Pretoria uitgevoer
is. Volgens Hugo (1955) is die Merino ook 'n seisoens-
gebonde teler waarvan die teelseisoen vanaf Oktober/
November tot September strek. Allioewel dit na 'n lang
teelseisoen Iyk bestaan die teelseisoon volgens hierdie
outeur uit ongeveer agt kringlope van betreklike kort
teelseisoenevir individuele ooie.
Varierende ouderdomme word deur verskillende ou-
teurs aangegee wanneer die ooi op haar vrugbaarste is.
Kelley (1946) gee hierdie ouderdom as 3,5 jaar aan,
terwyl Terrill & Stoehr (1939) vyf jaar oud en Asdell
(1946) ses jaar oud as die ouderdomme vir optimale vrug-
baarheid beraam. Hugo (1955) vind dat geslagsaktiwiteit
by Merino ooie teen die vyfde jaar die hoogste is, terwyl
die teelseisoen die langste geduur het by 41/2 jaar oud
ooie. By die Karakoel vind Nel (1950) dat ooie op 5 jaar
die hoogste lampersentasie lewer maar dat ooie op 4 jaar
feitlik net so goed presteer.
Prosedure
VeertigMerino-,Karakoel-,Dorper-,Persie-en Namak-
wa-Mrikaner ooie is vanaf I Oktober 1962 tot 31 Julie
1968 twee keer per dag vir bronstigh.eid getoets. Aan die
begin van die proof is binne elke ras 4 ouderdomsgroepe van
10 ooie elk ingesluit. Die ouderdom van die vier groepe by
die aanvang van die proef was 6, 18, 30 en 42 maande
onderskeidelik, Aangesien die ooie uit verskeie bronne aan-
gekoop is, is dit moontlik dat die twee oudste groepe gelam
het voordat die proef begin het. Die lengte van die estrus-
siklus is bereken as die interval tussen die begin van een
estrusperiode van een siklus en die begin van 'n estrus-
periode van die volgende siklus,
Die proef is slegs onder veldtoestande uitgevoer. Die
weiding van die betrokke gebied waar die proef uitgevoer is,
kan as "hardeveld" beskryf word wat uit gemengde gras-
en bossieveld bestaan. Die grasse bestaan hoofsaaklik uit
blinkaargras (Aristida uniplumis) en lang- en kortbeen-
boesmangrasse (Stipagrostis ciTata en S, obtusa), Die drie-
doringbos (Rhigozum trichotomum) is die mees algemene
bos wat in hierdie veld voorkom.
'n Uiteensetting van die gemiddelde maksimum en
minimum maandelikse temperature en jaarlikse re6nval
word in Tabel I aangetoon. Dit is belangrik dat waar die
vyf rasse onderling vergelyk word hierdie uiterste van




Jan. 94,2 64,8 1962 172,9
Feb. 91,9 62,1 1963 246,0
Mrt. 88,5 59,5 1964 108,0
Apr. 79,2 51,1 1965 122,7
Mei 74,3 42,6 1966 88,8
Junie 66,9 36,5 1967 299,1







Gemiddelde maandelikse estrussikluslengtes en standoard afwyking (doe)
Maand Merino Karakoel Dorper I Persie Na Afrikaner
Jan. 22,6 ± 14,8 19,6 ± 6,4 19,0 ± 6,5 17,9 ± 4,1 17,6 ± 4,2
I Feb. 20,5 ± 7,8 18,6 ± 4,8 17,9 ± 3,3 17,8 ± 4,3 17,8 ± 5,1
Maart 18,7 ± 6,7 18,9 ± 4,8 17,8 ± 3,6 18,1 ± 4,8 17,4 ± 4,7
April 17,8 ± 5,1 18,4 ± 47 17,3 ± 22 17,7 ± 4,8 18,3 ± 6,5, ,
Mei 18,4 ± 6,4 19,2 ± 7,0 17,5 ± 2,8 17,7 ± 3,5 18,5 ± 6,3
JUDie 17,6 ± 6,7 18,7 ± 4,9 17,8 ± 5,2 17,4 ± 3,2 17,7 ± 5,8
Julie 18,8 ± 5,6 18,8 ± 5,3 17,7 ± 3,0 17,4 ± 3,0 17,6 ± 3,4
Aug. 18,3 ± 8,8 18,9 ± 8,3 17,8 ± 2,9 17,6 ± 4,5 17,6 ± 4,5
Sept. 28,4 ± 24,5 24,5 ±19,3 20,4 ±12,5 18,0 ± 5,8 18,7 ± 7,0
Okt. 29,7 ± 24,8 25,2 ±21,5 22,8 ±17,5 20,6 ±16,0 19,2 ± 7,3
Nov. 28,5 ± 19,5 29,2 ±19,3 24,5 ± 9,3 22,0 ±13,7 20,4 ± 8,8
Des. 34,5 ± 23,0 32,0 ±25,4 30,0 ±19,7 22,2 ±15,2 22,9 ±11,2
Die gemiddelde maandelikse estrussikluslengte, soos
waargeneem tussen Januarie 1963 en Desember 1967,
word in Tabel 2 aangetoon. Die gemiddelde vir die
Karakoel het slegs betrekking op die periode Januarie
1964 tot Desember 1967, aangesien die data vir 1963 nie
vir die betrokke ras beskikbaar is nie.
Die volgende estrussikluslengte kan aan elke ras
toegeken word, aangesien die k~ffisient van variasie

















Dit is duidelik dat volgens hierdie data min af·
wykings vanaf die spesiegemiddeld van 17 dae by die vyf
rasse voorgekom bet. Die Karakoel se estrussiklus was
ongeveer een dag langer as die van die ander vier rasse.
Volgens Tabel 2 het die estrussiklus verleng vanaf
September by die Merino, Karakoel en Dorper en vanaf
Oktober by die Swartkop-Persie en Namakwa-Mrikaner.
Aangesien die gemiddelde estrussikluslengte geneem is as
daardie periode tussen twee opeenvolgende estrusperiodes
toon hierdie langer siklusse dat bronstigheid ongereeld
voorgekom het vanaf September en Oktober vir die be-
trokke rasse. Die verlenging in die estrussiklussevanaf
hierdie maande, moet dus eerder as 'n aanduiding van die
begin van anestrus as ware estrussikluslengtesbeskou word.
Die aantal siklusse'wat elke ras maandeliks vertoon
het, word in Tabel 3 uitgedruk as 'n persentasie van die
maksimum siklusse wat moontlik was gedurende elke
maand.
Die maksimum aantal siklusse moontIik per maand
per groep is bereken dem die aantal dae in elke betrokke
maand te verdeel met die gemiddelde estrussilcluslengte
SODS voorbeen toegeken aan elke ras. Hierdie warde is
vermenigvuldig met die aantal ooie in elke groep. Ten
einde vir vrektes voorsiening te rnaak, is die ooie pel'
groep aanvaar as die semiddelde aantal ooie lewendig aan
die einde van elke jaar.
In die geVal van die Merino sou die maksimum
siklusse moontlik vir Januarie-maand met at 40 ooie
lewend as volg bereken word:
. 310 x 40Siklusse per groep per maand _' = 69,7.
17,8
Dit volg dat die maksimum siklusse per ooi per
maand 1,74 is. Die ooreenstemmende waardes vir elke ras
vir die verskillende maande word in Tabel 4 aansetoon.
Hugo (1955) beraam dat 1,92 siklussevir Merino-ooie






= Lengte van 'n maand
= Tweekeer die lengte van
van die betrokke ras.
Tabel 3
Estrussiklusse moandelikse vertoon
Persentasie van maksimum siklusse
Merino Karakoel Dorper Persie Na. Afrikaner
Januarie 24,1 39,3 48,0 48,3 55,6
Februarie 48,4 69,1 74,1 83,7 83,9
Maart 65,5 85,2 93,8 87,5 82,0
April 77,5 85,2 99,4 98,9 87,2
Mei 76,4 93,5 97,3 94,9' 82,6
JUDie 75,7 85,9 98,3 99,4 83,1
Julie 73,6 89,8 89,4 98,8 87,6
Augustus 67,2 73,2 67,6 90,9 82,0
September 44,4 43,6 52,6 66,5 79,1
Oktober 32,8 29,8 34,1 65,9 68,5
November 25,4 24,5 34,1 56,5 59,3




Merino 1,57 1,69 1,74
Karakoel 1,52 1,63 1,68 II
Dorper 1,62 1,73 1,79
Persie 1,59 1,70 1,76
Afrikaner 1,61 1,72 1,78 I
Vlak van geslagsaktiwiteit gedurende
Teelseisoen I Anestrus=;=+ IA A -4 B




Dorper 1,55 86,2 0,71 i 39,4
I
,




Namakwa Afrikaner 1,38 76,7 i 0,93 51.7I
I
I ~-----+_._---_.__._.-
A Siklusse per ooi per maand
B Persentasie van maksimum
Joubert (1962) aanvaar 17 dae as die gemiddelde
sikluslengte en bereken daarvolgens dat 21,47 siklusse per
jaar of I ,8 siklusse per ooi per maand moontlik is.
Volgens Tabel J het die Merino en Dorper gedurende
April die hoogste persentasie siklusse per rnzand vertoon,
terwyl die hoogste waarde vir die Karakoel, Swartkop
Persie en Namakwa-Afrikaner gedurende Mei, JWlie en
Julie onderskeidelik voorgekom het. Al vyf die rasse het
gedurende Desember die laagste persentasie siklusse per
maand vertoon. Vit dieselfde Tabel is dit ook duidelik dat
dit slegs die Dorper en Swartkop-Persie was wat gedurende
die aktiewe teelseisoen naby die maksimum persentasie van
die moontlike siklusse per maand, vertoon het. Die Merino
het deurgaans die laagste persentasie van die moontlike
maandelikse siklusse vertoon.
In Figuur 1 word die aantal siklusse per ooi per
maand grafies voorgestel. In Tabel 5 word die vlak van










deld van die maande hoer as een of meer siklusse per ooi
per maand) en die omvang van anestrus (gemiddeld van die
maand met een of minder as een siklus per ooi per maand)
aangetoon.
Indien die teelseisoen aanvaar word as daardie periode
van die jaar wannoor 'n ooi of meer siklusse per maand
vertoon, kan die volgende afleiding uit Figuur I en Tabel 5
gemaak word.
(a) Die Namakwa-Afrikaner het die langste teelseisoen
en het slegs gedurende Desember duidelik minder
as een siklus per ooi per maand vertoon. Die ras het
egter nie op 'n baie hoe vlak geslagsaktiwiteit vertoon
nie, terwyl die ooie nog moor as 50 % van die moont-
like siklusse gedurende anestrus vertoon het.
(b) Die Swartkop-Persie het 'n effens korter teelseisoen
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van November duur. 'n Duidelike verskil in Tabel 5
tussen die Swartkop-Persie en die Mrikaner is egter
dat die vlak van geslagsaktiwiteit van die Swartkop-
Persie aansienlik hoer was gedurende die teelseisoen,
terwyl 48,3 %van die moontlike siklusse gedurende
anestrus voorgekom het.
(c) Die Dorper se teelseisoen strek vanaf die eerste
helfte van Januarie tot die einde van Augustus.
Hierdie ras het op die hoogste vlak geslagsaktiwiteit
gedurende die teelseisoen vertoon, terwyl ongeveer
'n 10%minder siklussegedurende anestrus as e.g. twee
rassevoorgekom het.
(d) Die teelseisoen van die Karakoel is bykans dieselfde
as die van die Dorper. Die Karakoel se geslagsaktiwi.
teit was egter ongeveer 10%laer gedurende die teel·
seisoen en slegs 28,9%siklusse is gedurende anestrus
.vertoon.
(e) Die Merino het die kortste teelseisoen getoon naamlik
vanaf die tweede helfte van Februarie tot die helfte
van Augustus. AIhoewel die Merino en Karakoel onge·
veer dieseIfde aantal siklusse gedurende anestrus ver·
toon het, het die Merino op 'n merkbare laer vlak
geslagsaktiwiteit gedurende die teelseisoen openbaar.
Die geslagsaktiwiteit gemeet aan die aantal siklusse
per ooi per maand met toenemende ouderdom word in
Fig. 2 grafies voorgestel. Die invloed van ouderdom word
in die figuur gedurende die aktiewe teelseisoen en anestrus
geillustreer.
Aangesien die aanvanklike ouderdomme van die ver·
skillende groepe in Oktober 1962 6, 18, 30 en 42 maande
was, is die data in Tabel 6 saamgroepeer om 'n deurlopende
toename in ouderdom te verkry.
Tabel6
Groepering van data om aaneenlopende toename in ouderdom te verkry
Ouderdom I Seisoen
Aanvanklike ouderdom (maande)
(maande) 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 1966-67 1967-68
6 Nov.-Des. 6
12 Apr.-Mei 6
18 Nov.-Des. 18 6
24 Apr.-Mei 18 6
30 Nov.-Des. 30 18 6
36 Apr.-Mei 30 18 6
42 Nov.-Des. 42 30 18 6
48 Apr.-Mei 42 30 18 6
54 Nov.-Des. 42 30 18 6
60 Apr.-Mei 42 30 18 6
66 Nov.-Des. 42 30 18 6
72 Apr.-Mei 42 30 18 6
78 Nov.-Des. 42 30 18
84 Apr.-Mei 42 30 18
90 Nov.-Des. 42 30
96 Apr.-Mei 42 30
102 Nov.-Des. 42
108 Apr.-Mei 42
Volgens Tabe1 6 bestaan die groepe nie alma1 uit
dieselfde aanta1 ooie nie. Die 6 en 12 maande groepe be-
staan by. elk net uit een groep van 10 ooie, terwy1 die 42,
48, 54 en 60 maande groepe uit vier groepe van 10 ooie
elk bestaan. Dit is ook belangrik om by die interpretasie
van Fig. 2 in gedagte te hou dat die ouderdomsgroepe ge-
vorm is deur kombinasies in verskillende jare, wat dus
moontlik 'n jaareffek ins1uit.
Uit Fig. 2 is daar 'n duide1ike tendens van toenemende
ges1agsaktiwiteit gedurende die anestrusperiode behalwe in
die geva1 van die Namakwa-Mrikaner en in 'n mindere
mate die Swartkop-Persie. Eersgenoemde ras het egter reeds
op 18 maande ouderdom gedurende die anestrusperiode
meer as een siklus per ooi per maand vertoon, waarna 'n
ge1eidelike daling voorgekom het. Die Swartkop-Persie het
ook vir 'n re1atief 1ang periode gedurende die anestrus-
periode digby een siklus per ooi per maand vertoon, wat
weereens 'n aanduiding van die 1ang tee1seisoen van die
twee rasse is.
Dit is duide1ik uit Figuur 2 dat a1die rasse uitgesonderd
die Karakoe1, reeds vanaf 12 maande ouderdom gedurende
die tee1seisoen aansienlik 'meer as een siklus per ooi per
maand vertoon het. In die geva1 van die Karakoe1 is eers
vanaf ongeveer 18 maande meer as een siklus per ooie per
maand waargeneem. Hierdie ras kon egter nie voor 24
maande ouderdom diese1fde vlak van ges1agsaktiwiteit ver·
toon as wat die ander rasse reeds op 12 maande vertoon
het nie. Dit wil dus uit die beskikbare data voorkom asof
die Karakoel aansienlik later geslagsryp, as die Merino,
Dorper, Swartkop-Persie en Namakwa-Afrikaner is.
Uit die proef blyk dit dat die Namakwa-Afrikaner en
Swartkop-Persie uit 'n reproduksie-oogpunt beter as die
Karakoel gevaar het. Aangesien reproduksie-eienskappe 'n
be1angrike faktor by die oorweging van 'n ras vir 'n bepaalde
omgewing is, blyk dit dat ooie van ego twee rasse 'n belang·
rike rol in opgraderingsprogramme met Karakoelramme kan
speel.
Die Dorper het 'n bevredigende aanpassingsvermoe
onder die betrokke omgewingstoestande openbaar en hou
goeie moontlikhede vir vleisproduksie onder die ekstensiewe
toestande in. Die Merino is die enigste ras wat, gemeet aan
die lengte van die teelseisoen en die vlak van geslagsaktiwi-
teit, nie onder die semi-ariede toestande van die Noordwes-
Kaap kon aanpas nie.
Toename in ouderdomme tot 'op 108 maande het,
behalwe in geval van die Merino, nie veel invloed op ges1ags-
aktiwiteit by hierdie nie-reproduserende groepe gehad nie.
Die outeurs wil graag hulle dank betuig teenoor Dr. A.J.A. van Niekerk en Mnr. P. van A. Blom vir hulle bydrae by die
uitvoering van die proef en interpretasie van die data. Die hu1p verleen deur Mnr. GJ. Minnaar, W.C. Agenbag, K. Page en
H. Basson by die insameling van die data word met dank erken.
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Ouderdom in maande
A: Merino, B: Karakoel, C: Dorper, D: Swartkop-
Persie, E: Namakwa Afrikaner
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